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Tarih köşelerinde
Keçecizade Fuat Paşa 
ve Çar Nikola
Yazan: Midhat Cemal Kuntag
1848 yılı Eylülünün 4 ü tarihi 
ie iki büyük devletin elçisi Babı 
âliye iki nota veriyorlardı: A- 
vusturya ve Rusya elçileri.
Avusturya elçisi, notasında, 
hülâsa ten şöyle diyordu: «Bun 
dan ziyade bekliyemem. Yarın 
değil, öbür gün akşamı Viyana 
ya bir kuriye göndereceğim. O 
akşama kadar Osmanh ülkesin 
de bulunan âsî mültecilerin hep 
sinin devletime teslimine Babıâ 
linin razı olduğu hakkında mu­
vafakatini alırsam, devletim­
den yeni bir emir gelinceye ka­
dar, Osmanh hükûmetile hükû 
metim arasındaki siyasi müna 
sebet kesilmiştir.»
Rusya elçisi de, verdiği nota 
da, hülâsaten, ayni şeyi söylü. 
yordu:
«Devletimden yeni bir emir 
gelinceye kadar Babıâli ile si­
yasî münasebetimi kestim.»
Hülâsasını verdiğim bu iki no 
tadan da anlaşılacağı üzere, iki 
elçinin Babıâli ile münasebetle 
rini kesmelerine sebeb, 1848 Ma 
car istiklâli savaşını yapan Ma. 
carlarla Lehlilerin Osmanlı dev 
letine iltica etmeleri üzere, bu 
ihtilâlcileri devletin iade etme; 
mesi idi.
Yukarıdaki iki ııota, Babıâli- 
yi güç duruma sokmuştu. Sadra 
zam, Koca Reşid Paşa idi; ve 
Kaça Reşid Paşa, İngiltere ile 
Fransanın yardımına güveniyor 
du. Türkiyeye sığman Macar 
ve Leh ihtilâlcilerini, yalnız 
Fransa, yalnız İngiltere değil, 
hattâ Amerika bile tutuyordu.. 
Ve Osmanlı devletinin, mülteci 
leri geri vermemesini, bu üç 
devlet çok beğeniyordu.
Koca Reşid Paşa bu durum­
dan faydalanmak ve mültecileri 
geri vermemek için Avusturya 
ve Rusyaya karşı harp etmek, 
ten bile çekinmemek fikrindey­
di.
Fakat bu iki büyük devlete 
müsellâh kafa tutmak için; ö- 
teki iki büyük devletin, yani İn 
giltere ile Fransanın yardımla­
rını sağlamak lâzımdı. Bu işi. 
Hariciye Nazırı Âli Paşaya hava j 
le etti. O da bu ciheti, yazılmış 
bir taahhüde bağlamak için, 
Fransa ve İngiltere elçilerine 
tahriren sualler sordu.
Bu suallerin cevaplarını Fran 
sa ve İngiltere elçileri, İngilte­
re sefarethanesinde yazdılar.
İngiltere ve Fransa elçileri, 
mülteciler meselesi hakkında 
Âli Paşanın sorduğu şeylere, bir 
sorgu hâkiminin, cevab yerleri, 
karşılarında bırakılan bir istin 
tak kâğıdındaki şekillerle cevap 
larını yazmışlardı. Bu cevapla, 
rın hülâsası şuydu: Osmanh 
devletinin Rusya ve Avusturya 
ile yaptığı Kaynarca ve Belgrad 
andlaşmalarmın, Avusturya ve 
Leh mültecilerini iade gibi bir 
mecburiyeti tazammün etmedi­
ğine, İngiltere ve Fransa elçi 
ieri kaildirler. Ve, Osmanlı dev 
leti, Avusturya ve Rusya devlet 
lerinin, mültecilerin iadesi hu 
susundaki isteklerine muhalefet
etmekle, Kaynarca ve Belgrad 
muahadelerini nakzetmiş sayıl 
mıyacağma da, iki elçi (İngilte 
re ve Fransa elçileri) kaani idi 
ler.
Verilen cevapların en mühim 
leri, bu meseleden dolayı Rusya 
devleti Osmanh devletine harp 
açarsa, Fransa ve İngiltere bu­
nun önüne geçmek için, derhal 
işe karışacaklardı.
Bu son söz, bu meselede Os­
manh devletinin yapayalnız bu 
lunmadığı demekti. Ve bu ce­
vap üzerine Koca Reşid Paşa 
bir mikdar ferahladı. Bu mesele 
de esasen Lord Palmerston da­
hi Rusya ile Avusturyanın a- 
leyhinde idi; hattâ, Viyana elçi 
sine mektubunda aynen şöyle 
yazıyordu: «AvusturyalIlar me­
denî âdını takınmış en kaba 
adamlardır. Galiçyada, İta lya- 
da, Macaristanda ve Transilvan 
yada yaptıkları zulümler, a n ­
cak, Afrika ve Haytideki zen­
cilerin hareketlerile mukayese 
edilebilir.»
Elçilerden yazılmış taahhüd- 
ler sağlıyan Reşid Paşa, icabın 
da, Osmanh vükelâsını karar­
larından dönmiyeceklerine dair 
de, kendilerinden tahriren söz 
aldı.
Fakat Koca Reşid Paşa bu ve 
sikaları aldığı halde bile, Rus- 
yayla muharebeyi, en sona en 
son derecedeki bir mecburiyete 
talik etmek dirayetini gösterdi. 
Ve mülteciler meselesini, Rus- 
yayla muharebesiz halletmek 
çaresini düşündü.
Muharebesiz, yani, müzakere! 
ile..
Rus Çarı birinci Nikola ile bu 
nu konuşabilecek adam,, o za. 
man, Babıâlide amedcilik me­
muriyetinde bulunan, muhatabı 
nın kalbine girilecek yolları bi­
len, ve Fransızcayı iyi konuşan 
Keçecizade Fuad Efendi idi.
Sultan Mecid Avusturya im­
paratoruna ve Rus Çarına şah 
sen birer mektup yazacaktı; ve 
bu kâğıdları Avusturya İmpara i 
toruna, Viyanadaki Osmanlı el 
çişi Kostaki Bey, Rus Çarına da 
Amedci Fuad Efendi verecekti
Fuad Efendi o sırada fevkalâ 
de memur olarak Bükreşte idi. 
Fakat Rusya Çan Birinci Nikola 
güç adamdı. Ona, Fuad Efen­
dinin, mektup vermeye memur, 
olarak gitmesi hâdiseyi küçülte 
bilirdi. Ve kabine üyelerinden 
ikisi, Fuad Efendinin Rus Çarı 
na, «fevkalâde murahhas ola­
rak büyük elçi» gibi kalabalık 
bir ünvanla gitmesini istediler, 
Hariciye Nazın Âli Paşa da bu 
teklifi doğru buldu.
Bir ikinci doğru teklifte de 
Fuad Efendi bulundu: Rusya 
Çarı ile Rusya devleti, o tarihte,! 
asker kokuyordu. Çünkü, Birin 
ti Aleksandr Birinci Napolyonu 
1812 de maddeten yenmişti, fa- i
kat mânen Napolyona yenilmiş 
ti. O tarihten sonra, Rusyada 
Napolyonun şahsında toplanan 
bir askerlik sevgisinin havası 
ruhlarda esmiye başlamıştı. Bu
hava, Birinci Nikolanm şahsı­
na, sarayına, hükümetine kadar 
girmişti. Askerliğe, hattâ as­
ker esvabına karşı zaafı vardı. 
Bunu bilen Fuad Efendi, Rus 
ya Çarına giderken, yanma iki 
zabit almayı Babıâliye teklif et 
ti; ve kabul ettirdi.
Nihayet, Zilkadenin dördüncü 
Cuma gecesi, çantasında S u l­
tan Mecldin Çar birinci Nikola- 
ya mektubu, yanında erkânı­
harp miralayı Tevfik Bey ve ya 
Ver binbaşı Lâtif Ağa olduğu 
halde, Varşovaya doğru yola 
çıktı. Kardeşi Grandük Mişel, 
Varşovada hasta olduğu için, o 
sırada, Çar Nikola da orada idi.
Fakat Mişel öldü, Çar Peters , 
burğa döndü, Fuad Efendi de 
Petersburga gitti.
Fuad Efendinin, önceden, Çar 
Nikola ile anlaşması şöyle dur­
sun, görüşmesi bile çok güç ol­
du.
Fuad Efendi, Petersburgda; 
evvelâ, Kont «Nesselrode» un 
sahne tavırlarile, aktör simasi- 
le karşılaştı. Rus dışişlerinin’ 
son temsilcisi, Fuad Efendiye, 
dargın sesle ve soğuk yüzle şun 
lan  söyledi:
— Çar cenapları Osmanh dev 
letine yardımlarda, hizmetler­
de bulunmuştu, (bu hizmetleri 
sayar). Bu dostluklara karşılık 
olarak, Çar cenapları, Osmanlı! 
devletinden, iyi niyet umuyor­
du. Ortada bir Kaynarca, bir 
Belgrad muahadesi vardı. Ma­
car ve Leh mültecilerinin iade 
edilmemesi, bu andlaşmalarla 
Verilen sözün Osmanlı devleti 
tarafından tutulmaması demek 
ti. Çar hazretleri buna çok gü­
cendiler. Çar cenaplarının Os­
manlI devletinden istediği şey 
hakka dayanıyordu. Bu hakka 
hürmet edilememesi, Çar haz­
retlerine, son kararını vermek 
salâhiyetini sağlıyordu. Çar 
hazretleri, bir şeyi etrafile dü­
şünmedikçe teklif etmezdi. Edin 
ce de son kararını vakalaştır- 
maktan vaz geçmezdi. Çar haz­
retleri, çabuk karar vermezdi, 
ve verdiği karardan da katiyen 
dönmezdi.
Fuad Efendi, bu aktör .  dip-
iomatin, muharebeye karar ve­
ren bir Rusya Çarının dargın 
yüzünü ve öfkeli sesini temsil 
etmek rolünü oynamaktaki mu 
vaffakiyetinden yılmıyor, ve şu 
cevabı veriyordu:
— Mülteciler meselesinin iki 
cephesi vardır; biri, muahade 
lerin, bu mesele karşısındaki 
tefsiridir ki, bu cihet İstanbul 
da, Babıâli ile sefaretiniz ara­
sındaki müzakerelerde vüzuha 
yakın bir şekil aldı. Fakat ica­
bında bunu tekrar görüşürüz. 
Diğeri gayet mühimdir? Çünkü 
mülteciler meselesinin, padişahı 
mız için bir namus meselesi ol 
ması, ve âdetâ şahsileşmesidir. 
Ve padişahımız, bu hususta, Çar 
hazretlerinin hak ve insaf duy 
gularına şahsen müracaate ben 
denizi memur buyurmuştur. Ve
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